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OSVRTI





Ovo je zasjedanje odrZano u Zenevi od 21. do 29. lipnja 1990. godine.
Medu nazodnima se nalazio i predstavnik na5e zemlje.
Na podetktr zasjedanja istaknuto je da se ono odrZava u vrijeme kada
zemlje istodne i srednje Europe doZivljavaju duboke politidke i ekonomske
preobrazbe u nastojanju da svoje ekonomske i socijalne strukture i vanjsku
trgovinu prilagode svjetskoj ekonomiji, kada ekonomski i socijalni razvoj
mnogih zemalja i regija u razvoju trpi od nestabilnoga trZi5ta sirovina i od
prete5koga tercta dugova, te kada zaitita okoli5a predstavlja veliku brigu
svih drZava.






ekonomska suradnja izmedu zemalja u razvoju u podrudju brodar-




Ad 3. Vei je u uvodnom izlaganju zamjenik glavnoga tajnika UNCTAD-a
naglasio cla multimodalni prijevoz postaje najdeSii prijevoz generalnoga te-
reta, te da je danas malo linijskoga tereta koji se prevozi tradicionalnim
liniiskirn prijevozorn. Za sada je takvim razvojem zahvaiena preteZno trgo-
vina Sjever'-Sjever, ali poduzetnici multimodalnoga prijevoza sve vi5e Sire
mrcZe fizidke clistribucije i na trgovinu Sjever-Jug.
Predstavnik zemalja u razvoju (Grupa 77) izrazio je zabrinutost zbog
progtloza cla ie do kraja ovoga stoljeia poduzetnici multimodalnoga prije-
voza iz raz.vijenih zemalja kontrolirati sve dijelove prijevoznoga sustava, dok
ie poduzetnicima iz zemalja u razvoju pr.eostati samo pojedini sporedni po"
slovi iz toga sustava. Nadalje je izrazio zabrinutost zbog sve desie upotrebe
* Tekst rezolucija usvojen'ih na 14. zasjedanju na str'. 239-259.
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kontejnera veiih od onih koji odgovaraju standard.ima ISO, te zbog nedefi.
uirane uloge i nedovoljne zaStite Speditera i poduzetnika multimodalnoga
prijevoza iz zemalja u razvoju.
Zemlje socijalistidkoga bloka (Grupa D) zadovoljne su dosadaSnjim ra-
dom tajni5tva UNCTAD-a u podrudju-multimodalnoga prijevoza. Taj rad tre-
ba nastaviti jer su pr,omjene u nadinu prijevoza, koje vode do uspje5noga i
kompletnoga multimodalnoga prijevoza, jo5 uvijek u toku. NajvaZnije od
njih jesu prijelaz na elektronski prijenos podataka i odbacivanje papirnatih
isprava i stvaranje kompjutoriziranoga sustava komunikacije izmettu svih
poslovnih stranaka koje sudjeluju u prijevoznom poslu. S tim je u vezi i po-jednostavljenje postupaka i isprava u djelatnostima prijevoza i carinjenja
ro,be.
Prema mi5ljenju razvijenih zemalja (Grupa B), usko grlo za Sirenje mul.
timodalnoga prijevoza su pomanjkanje odgovarajuie infrastrukture, organi-
zaciie i menedZerske umje5nosti, kao i neodgovarajuie zakonodavstvo. Do.
kumenti pripremljeni za ovo zasjedanje ocijenjeni su uglavnom kao zadovo-
ljavajuii, iako se sve vlade iz ove grupe ne slaZu sa svim zakljudcima iz tih
doku,menata. Posebno je zamjereno da nije istaknuto na koje konkretne pre-
preke zemlje u razvoju nailaze pri organiziranju multimodalnoga prijevoza,
kako bi se buduiu djelatnost usmjerilo na njihovo uklanjanje.
Grupe 77, D i Kina predloiile su tajniStvu da u buduiem radu dade pred-
nost proudavanju utjecaja mega-poduzetnika multimodalnoga prijevoza i raz-
voja sustava potpune distribucije (total distributi,on system) na zemlje v raz-
voju, te nastavljanju tehnidke pomoii i diseminacije informacij,a o multirno-
dalnom prijevozu zainteresiranim zemlja,ma. Grupa B pridruZila se je njiho-
vim prijedlozima da se prednost dade i proudavanju promjena dimenzija kon-
tejnera, kao i elektronske razmjene podataka (EDI), radi njihove Sire pri-
mjene u organizatora prijevoza i krcatelja.
Ad 4. Problemi ekonomske suradnje izmcttu zemalja u razvoju vei se
duZe vremena nalaze na dnevnom redu Odbora i njegovih radnih tijela. Pre-
ma miSljenju Grupe D, ne bi se smjeli ograniditi samo na suradnju medu
zemljama u razvoju, nego bi morali obuhvatiti i suradnju izmettu zemalja
u razvoju i razvijenih zemalja, buduii da je pornorstvo medunarodna djelat-
nost.
Zemlje u razvoju (Grupa 77) precllaZu buduii rad u tri glavna podrudja:
a) 
- 
ekonomska suradnja izmedu zemalja u razvoju, gdje treba primi-jeniti preporuke Grupe eksperata i potaknuti br,odare iz zemalja u razvoju
da sudjeluju na seminarima o temama iz toga podrudja;
b) 
- 
politika u pomorstvu i razvoj trgovadkih mornarica, gdje treba
prouditi utjecaj strukturalnih i tehnolo5kih promjena na pomorski sektor,
ukljudujuii moguinosti financiranja obnove i razvoja ,mornarica, Iiberaliza-
ciju pomorske politike, za5titu interesa krcatelja, vozarine i ostale troskove;
c) 
- 
trgovina uslugama, pogotovo ekonomski utjecaj pomorskih usluga
na zemlj e u razvoju, ali na toj terni treba nastaviti raditi nakon rasprave u
GATT-u u rujnu 1990. god.
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Veliku vaZnost ima i suradnja zemalja u razvoju u podrudju luka, jer
one u ovo vrijeme trpe tehnolo5ke promjene, Sto se odraZava na njihovoj
organizaciji, opremi za rukovanje teretom, potrebi za radnom snagom, kao
i na lokaciji. Ove promjene nadalje zahtijevaju ulaganje u infrastrukturu,
opremu i narod,ito u Skolovanie radne snage. Ova ie pitanja razmatrati i po-
sebna radna grupa u rujnu 1990.
Ad 5. Premda se stanje u svjetskom brodarstvu vei neko vrijeme po-
pravlja i stabilizira, ne smije se prestati pratiti kretanje ponude i potraZnje
brodarskoga prostora, jer se stanje u btiZoj buduinosti moZe opet promi-jeniti.
Grupa 77 je narodito zainteresirana za daljnje proudavanje moguinosti
za5tite interesa krcatelja, pitanja protekcionizma u pomorstvu i eventualno
novoga nastanka neravnotei,e izmettu ponude i potraZnje. Prema miSljenju
Grupe B, konzultacije izmedu krcatelja i brodara su pravi nadin za uspostav-
ljanje ravnoteZe interesa. Predstavnik Nizozemske je predloZio organizaciju
seminara u zemljama u razvoju o spredavanju pomorskih prijevara. Kina se
zalaie za daljnje poveianje udjela mornarice zemalja u razvoju u svjetskom
pomorstvll, za sazivanje diplomatske konferencije o pomorskim privilegiji-
ma i hipoteka.ma i nakon nje za nastavak pregovora o zaustavljanju brodo-




Grupa D Zeli dati prednost proudavanju strukturalnih pr,ornjena u svjet-
skom brodarstvu, jer se one odraZavaju na uravnotel,eni razvoj svjetske po-
morske industrije.
Sve su grupe naglasile korisnost publikacije Pregled pomorskog prije-
voza i potrebu za njenim daljnjim izlaZenjem.
Na koncu je jo5 jednom nagla5eno da je UNCTAD-ov Odbor za pomor-
stvo pravo mjesto za nalai.enje rje5enja za probleme s kojima se susreiu
zemlje u razvoju i njihove pomorske djelatnosti, kao i za davanje novoga
poticaja razvoju ovoga vaZnoga sektora, kako bi on opet podupro razvoj tr-
govine i integraciju zemalja u razvoju u svjetske ekonomske tokove.
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Sununary
THE FOURTEENTH SESS/ON OF TIIE COMMITTEE ON SH/PPING
The Committee o_n Shipping held its fourteenth regular session in Geneva,21 
- 
29 June 1990.- On its agenda were: muttintodal transport, econornic co-ope-
rgtjon among developing cottntries in the field of shipping, ports and. multirito.dal transport and the work programme of the Committee. Il was stressed that
conthtuous efforts have to be made in these fields both by developing and d)eve.loped countries, aiming at impr^oving the w6rld shipping inclustr'y, in ord.er to
minimize-the impac-t of the.coitinuing weakness and'ihstdbitity in'major coim'odity markets and the crippling debt burden, that conti.nues to' have a'proloundly
adverse effect on the ecoiomlc and sociat ilevelopment of a large nimOei, of a6-
vetoping 
.cg!4fryAqs^and re-gions. The .view u,as eipressed'that tie Sitppins-t;i-mittee of UNCTAP ryot tlie qnryopriate lenue foi Sinaing the neiessaiy situi;oisto. the problems facing. deueloping countries 
.ah.d iheir ihipping indusiry, iia- iogive new itnpetus-to lhe d.evelopment of this important iictoV, so th.ai'ii could
9n9e m|re p!a\' the role of a c.atab,st for trade dnd. be an imp:ortant tool in th,eintcgration of developing countries in the world economy.
At the fourteenth session four resolutions were adoptecl.
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